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LA INFORMÁTICA COMO HERRAMIENTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE EXPRESIÓN 
GRÁFICA ARQUITECTÓNICA. 
Ponente: José Ignacio GOJ1zález Moreno, 
Profesor de ItI E. r5.A. de Matlrid. 
Un problema imponanlc con el que nos cnfrcnlamos hoy en nuestras Escudas de Arquitectura es. a mi jui-
cio. el asumir el reto de las NUEVAS TECNQLOGIAS en los agoniz:mlcs planes de estudio. Tecnologías que son 
hcrramicnI:I y ayuda fundamentales en las variadas tareas del diseño arquitectónico; cálcu los estructurales, obten-
ción de modelos, simulación y optimización, dibujo y delineación, listado de materiales, ele. Clc ... , hasta llegar al 
objeto arqu itectónico y su control de calidad. Y en todo este proceso la "interacti\'idad" que nos aportan estas 
tecno logías, pcrmile asignar al "diseño" un papel, si cabe, aún más importante que el jugado hasta el momenlO, 
put::s apoyándose en bases de datos relacionales nos permitirán producir arquitecturas portadoras de contenidos 
estéticos precisos. 
Si aceptamos utilizar el o rdenador como una mer:t herramienla en nuestras asignaturas, deberemos lOmar 
como punto de partida la adecuación de I:t máquina a/ lell!JlU/je gráfico arqui/€CI6/lico, pero sin olvidarnos que 
los ordenadores ya poseen lenguajes para funciona r y resolver problemas, que no han sido creados por arquitec-
tos. No obstante, son cada vez más numerosas las alternativas investigadas por grupos de profesionales de la Ar-
quitectura que se estructuran en una línea de pensamiento arquitectónico. En esta adecuación al grafismo arqui-
tectónico, :lparecen como importantes todos los recursos derivados de la imagen y de la cu ltura visual, CJfJc son 
e¡tda vez más fáci les de incluir en el trabajo con ordenador. De ahí la importancia de asum irlos en los niveles de 
docencia. investigación y mtbajo profesional gestionado por los Departamentos. 
Parece claro que habrá que marcar como objetivo fundamental de los Departamentos, al utilizar las nuevas 
tecnologías, la represen/ació n de arquitecluras como sfntesis de imaginación y creación de las diferentes elapas 
del d iseño arquitectónico s in olvidar el ámbito más amplio de la Arquitectura que es el URBAI'lISMQ. 
L, utiliz:tción dd ordenador también nos lleva a la evolución, adaptación y en muchos casos al replantea' 
miento de los códigos}' registros existentes. A nuevas formas de o rdenaciones tipológicas y operativas qu e simpli-
fican y potencian en'ciertos aspectos al hecho proyectual. También abren incógnitas}' crean dificultades de con-
tinuidad en la proyectaeión, pero éstas deben tomarse como retos en el proceso de im'estigación y aprendizaje 
hacia el conoci miento que va del pensamiento arquitectónico a la expresión gráfica del mismo. 
Muchos compañeros me han preguntado por las dificultades con las que he tropezado al investigar en di, 
bujo y diseño con ordenador y, después de enumerarles unas cuantas, les he recordado qu e la más decisiva para 
superarlo h:l sido la de aceptarlas como son. como un producto cultural y técnico de nuestra sociedad actual , qu e 
e\'oluciona con vigor hacia nuevas y más prometedoras fo rmas y hacia nue\'os contenidos. 
